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“A pessimist sees the difficulty in every 
opportunity;  
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Masalah kesehatan pada saat ini sangat 
diperhatikan oleh beberapa kalangan khususnya 
Perserikatan Bangsa - Bangsa. Hal ini tercantum dalam 
millennium goal yang telah dirumuskan oleh Perserikatan 
Bangsa - Bangsa. Salah satu dari masalah kesehatan yang 
ingin diselesaikan adalah masalah kesehatan anak. Dan 
teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan 
cepat dapat menjadi salah satu alat untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
 Dari hal tersebut, penulis mendapatkan sebuah 
gagasan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dapat 
membantu proses pemantauan pertumbuhan dan kesehatan 
anak – anak seperti yang telah biasa oleh dilakukan 
oleh POSYANDU di Indonesia. Aplikasi ini akan berupa 
sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang 
akan memungkinkan dinas kesehatan terkait secara 
langsung mendapatkan data - data kesehatan anak - anak 
di suatu wilayah dengan cepat dan akurat. 
 Sistem informasi geografis POSYANDU berbasis web 
ini akan dibuat dengan teknologi ASP.NET dengan bahasa 
pemrograman C#, serta SQL Server sebagai Database 
Management Systemnya. Dan akan menggunakan MapServer 
sebagai Map Servernya. 
Kata Kunci :  sistem informasi geografis, POSYANDU, 
web, ASP.NET, C#, SQL Server, MapServer 
 
